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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari pembahasan-pembahsan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini : 
 
1. Pengembangan Sistem Informasi The Beatles Pub and 
Restaurant yang berjalan pada desktop dan tablet 
yang dikembangkan telah berhasil dibuat dan berjalan 
dengan baik dalam menjalankan proses bisnis restoran 
sehari-hari. 
 
2. Pengembangan Sistem Informasi The Beatles Pub and 
Restaurant yang berjalan pada desktop dan tablet 
yang dikembangkan telah berhasil dibuat dengan 
adanya fitur Customer Relationship Management (CRM) 
dengan membuat fungsionalitas prediksi menu mingguan 
dengan metode Double Exponential Smoothing.  
 
6.2 Saran 
 Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap Pengembangan Sistem Informasi The 
Beatles Pub and Restaurant dimasa yang akan datang 
adalah : 
 
1. Sistem diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut 
dengan data yang lebih akurat, lebih banyak dan 
perhitungan lebih tepat. 
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2. Pengembangan proses pemesanan yang dapat dilakukan 
secara online untuk konsumen yang ingin melakukan 
delivery order. 
 
3. Penambahan fungsionalitas dan fitur lainnya untuk 
menerapkan konsep Customer Relationship Management 
(CRM) dengan metode-metode lainnya agar dapat 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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